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В данной работе предложена микропроцессорная система сбора и 
обработки аналоговых данных параметров работы генератора дифрак-
ционного излучения (ГДИ) (рис.1). 
 
 
Рисунок 1 – Блок-схема: экспериментальная установка по исследова-
нию ГДИ (А), микропроцессорная система сбора и обработки анало-
говых данных (Б) 
 
Данная система позволяет одновременно фиксировать в течении 
0,3  секунд степень вакуума в системе,  ускоряющее напряжение,  ток 
накала электронной пушки, ток электронного пучка, силу поля маг-
нитной системы и мощность дифракционного излучения, а также по-
высить точность измерений. 
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